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Что делать?
Не делать ничего, и дальше издавать
печатные журналы тиражом 200 
экземпляров
Трансформировать журнал в журнал
открытого доступа
Разработать гибридную модель и предлагать








ИздательMedknow Publishers в партнерстве с Bioline International
Популярность: 1 млн. хитов в год, количество статей для печати
возросло с 190 в 2000‐м году до 800 в 2006
Обращения иностранных авторов – в 2001‐м году меньше 10%, в
2004‐м году – 30%













































«Научное знание в цифровую эпоху: 
открытый доступ и открытые электронные архивы»
Организаторы:
• Научная библиотека Уральского государственного университета
им. А. М. Горького
• Международный консорциум eIFL.net 
Спонсоры:
• Международный консорциум eIFL.net
• ООО «Ксерокс (СНГ)»
• ООО «ФОРТ ДИАЛОГ – Исеть»
Россия, Екатеринбург, 
Уральский государственный университет им. А. М. Горького
2-3 декабря 2008 г.
